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En septiembre de 1970, la Universidad Autónoma del Estado de México iniciaba los 
estudios de licenciatura en Administración Pública. El marco que dio origen a esta 
profesión fue que en el gobierno federal se gestaba la llamada Reforma 
Administrativa, cuyo objetivo indiscutible era un proceso de acumulación que 
requiere vencer una y otra vez, inercias que determinen los movimientos del 
cambio, donde las universidades jugaban un papel fundamental para la formación 
de este tipo de profesionista. 
En el Estado de México, durante el gobierno del Prof. Carlos Hank González (1969-
1975), se inicia el proceso de modernización de la administración pública estatal, 
dejando de ser una administración tradicional y burocrática para dar nacimiento a 
una nueva estructura administrativa, generadora del desarrollo tanto económico, 
político y social, modificando sustancialmente la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, creando por primera vez organismos descentralizados como: el Instituto 
de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), la Constructora del Estado de 
México, el organismo Cuautitlán Izcalli, encargado de realizar los estudios 
correspondientes para dar nacimiento al municipio del mismo nombre, Protectora e 
Industrializadora de Bosques del Estado de México (PROTIMBOS) y varias 
coordinaciones generales, en las que destacan la Coordinación para el Desarrollo 
Agropecuario, que dio origen a CODAGEM y la Coordinación de Desarrollo Urbano 
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2. ORGANISMOS ACADÉMICOS QUE FORTALECIERON LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO 
En este mismo periodo nace en la Facultad de Contaduría y Administración la 
maestría en Administración Pública, por cierto, la primera maestría como tal que 
arranca en nuestra universidad, sin olvidar señalar que la Facultad de Medicina 
contaba con sus especialidades que en esa época podrían equipararse con los 
estudios de maestría.  
El 17 de agosto de 1973 nace el Instituto de Administración Pública del Estado de 
México (IAPEM); con estas instituciones se impulsó la necesidad de contar con 
profesionales de la administración pública y a nuestra universidad responder a esta 
demanda de la sociedad.  
Con este escenario, la Universidad Autónoma del Estado de México inicia el 
proceso de creación de una licenciatura para atender las demandas profesionales 
de un estado que empujaba rápidamente a la modernización de su administración 
pública. Para entonces en la Universidad Nacional Autónoma de México ya existía 
la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales, que fue una de las fuentes 




3. ANÁLISIS DE LOS AÑOS 60’S 
En la década de los 60’s se anunciaba ya la crisis que ha afectado al sistema 
capitalista mundial, la cual cobraría mayor virulencia en la siguientes décadas; en 
el ámbito nacional la estrategia de crecimiento y progreso conocido, como “el 
desarrollo estabilizador”, llagaba a su conclusión. El Estado de México continuaba 
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lo que se expresó en un aumento demográfico cuya tasa de crecimiento estaba 
muy por encima de la media nacional; así se pasó de 1,897,931 habitantes en 1960 
a 3,859,082 en 1970; es decir, se duplicó la población en solo 10 años; igual 
fenómeno se da entre 1970 y 1980 puesto que la población llegó a los 7,564,335 
habitantes. En este contexto se observa un mayor crecimiento en las actividades 
secundarias y de servicios; las necesidades y demandas de la población también 
se ven incrementadas, al 2015 nuestro estado contaba con 16,187,608 pobladores. 
En el ámbito municipal, en las condiciones antes señaladas, se entra en una fase 
en la que el estilo, dinámica y rutinas con las cuales tradicionalmente habían venido 
realizando sus actividades y quehaceres en sus cotidianas relaciones con la 
sociedad civil, tendían hacia una modificación, toda vez que se requería de mayor 
capacidad, así como de proyectar las actividades de los mismos de manera más 
fundamentada y sistemática durante los periodos de gobierno que les correspondía 
asumir, inclusive más allá del horizonte trianual al que se encuentran restringidos; 
es decir, se inicia la edad de la planeación, como una necesidad impostergable, 
con el objeto de hacer frente a la crisis, así como de ascender a nuevas etapas de 
desarrollo, paralelamente a perfilar a la administración pública municipal hacia una 
mayor racionalidad, eficiencia y eficacia en sus quehaceres y actividades político-
administrativas. 
Derivado de lo anterior, el gobierno de la entidad, preocupado por estas acciones, 
concreta el primer seminario de información municipal, celebrado en diciembre de 
1969 cuyos objetivos serían: de información a los ayuntamientos del estado, la 
exposición de motivos de la integración orgánica de los ayuntamientos, uniformar 
criterios de los principios de gobierno, informar y comentar las relaciones y 
coordinación con el gobierno estatal, proveer de la documentación jurídica 
indispensable, intercambiar ideas y experiencias con una ayuda mutua, fomentar el 
turismo social y definir los principales sectores de promoción para el desarrollo de 
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Con estos antecedentes de reforma de la administración pública estatal, surge la 
necesidad de un profesionista que cubra el perfil que ésta demandaba; en 1970, 
siendo rector de la Universidad Autónoma del Estado de México el Dr. Guillermo 
Ortiz Garduño, se aprobó la creación de institutos que agrupaban varias 
licenciaturas comunes; uno de ellos fue el Instituto de Ciencias Sociales, 
originalmente integrado por las licenciaturas de Derecho; Administración Pública, y 
Sociología, aunque esta última se aprobó hasta 1983. El estudiante al ingresar tenía 
que cursar cuatro semestres básicos para posteriormente seleccionar el plan de 
estudios de la licenciatura de su preferencia.  
 
4. NACIMIENTO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
De 1970 a 1974 la Licenciatura en Administración Pública era coordinada 
directamente por la Secretaria General de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, cuyo titular era el Lic. Raúl Zarate Machuca. En febrero de 1974 se nombró 
como coordinador de la licenciatura a Lic. Julián Salazar Medina. En ese mismo 
mes, la carrera en Administración Pública se incorporaba nuevamente al Instituto 
de Ciencias Sociales, misma que durante un periodo volvió a su nombre original de 
Facultad de Jurisprudencia. La carrera contaba con cuatro semestres básicos y 
cinco de especialización. Aproximadamente un año después, la coordinación de 
Administración Pública se incorporó a la Facultad de Contaduría, Administración y 
Economía, que para entonces agrupaba cuatro licenciaturas: Administración de 
Empresas; Contaduría Pública; Administración Pública, y Economía y que 
integraban al Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. 
El 26 de enero de 1977, siendo rector interino el Lic. Antonio Huitron Huitron, el H. 
Consejo Universitario consideró la solicitud de una comisión de profesores y 
alumnos presidida por el Lic. Julián Salazar Medina para crear la Escuela de 
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organización académica administrativa para la separación de la licenciatura en 
Administración Pública con un nuevo plan de estudios que a partir del primer año 
proporcionaba al alumno la formación en Administración Pública y Ciencia Política, 
la cual inició actividades en marzo de 1977. En esa época las instalaciones se 
encontraban en el edificio que había sido construido para la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU), que finalmente no fueron ocupadas por los estudiantes. Dicho 
edificio se localizaba frente a lo que era la Torre de Humanidades en el cerro de 
Coatepec, hoy Torre Académica. Posteriormente la naciente Escuela de Ciencias 
Políticas y Administración Pública se trasladó a sus actuales instalaciones.  
La planta docente la integraban estudiosos e investigadores de esta rama, 
destacando entre algunos que siempre serán recordados: Omar Guerrero, Carlos 
Almada, Carlos Sirvent, Luis F. Aguilar, José Mejía Lira, José Merino Mañón, 
Roberto Du’tilly, Cipriano Flores, Ricardo Uvalle Berrones, Luis García Cárdenas, 
Tomás Ruiz Pérez, Agustín Gasca Pliego, Jorge Guadarrama López, Juan Maccise 
Maccise, Miguel Basáñez, Santiago Velasco Monroy, Luis Inostroza Fernández, 
Luis Reyes, Gustavo Ernesto Emmerich, Francisco Quiroz Becerril (†) e Ignacio 
Pichardo Pagaza (este último actualmente integra la planta docente de nuestra 
institución como profesor investigador invitado); y otros más, que sería largo 
enumerar y que con su entusiasmo y dedicación forjaron las bases de nuestra 
institución.  
En marzo de 1977 el H. Consejo Universitario nombró al Lic. Eduardo García Tapia 
primer director de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública. Más 
tarde, el 5 de julio del mismo año se firma un convenio con la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México 
para incorporar a nuestra Escuela la “División de Estudios de Posgrado en 
Administración Pública”, con lo que de inmediato nuestra institución se transformó 
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5. COORDINADORES Y DIRECTORES 
Durante las tres etapas por las que ha incursionado nuestro claustro académico, en 
la primera con dos coordinadores académicos, en la segunda (como Escuela y 
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública) con 10 directores, y más 
la última etapa como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con cinco 
directores, han estado al frente 17 profesoras y profesores, que han contribuido al 
desarrollo académico, de investigación y difusión de la cultura.  
Los coordinadores y directores hasta la fecha son los siguientes:  
Lic. Raúl Zárate Machuca (1970-1974) 
Lic. Julián Salazar Medina (1974- 1977) 
Lic. Eduardo García Tapia (†) (1977.1980) 
Lic. Julián Salazar Medina (1980-1984) 
Lic. Juan Miguel Morales y Gómez (1984-1988) 
Dr. Edgar Hernández Muñoz (1998-1992) 
Lic. Rogelio Tinoco García (1992-1996) 
Dr. José Martínez Vilchis (1996-2000) 
Mtro. Julio César Olvera García (2000-2004) 
Mtro. Luis Alfonso Guadarrama Rico (2004) 
Mtra. Guillermina Díaz Pérez (2004-2007) 
Dra. Laura Leticia Heras Gómez (2007-2008) 
Dr. Nelson Arteaga Botello (2008-2012) 
Mtra. Ivett Tinoco García (2012-2013) 
Dr. Jorge Arzate Salgado   (2013) 
Mtra. Jannet Socorro Valero Vilchis (2013-2016) 
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Dentro de los avances más significativos de la actual Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales se encuentra la licenciatura en Sociología (que nace el 28 de septiembre 
de 1983), siendo su antecedente la Maestría en Sociología programa, auspiciado 
en ese entonces por CONACYT; la licenciatura en Comunicación, anexada en 
marzo 1987; y recientemente el cambio de nombre de “Facultad de Ciencias 
Políticas y Administración Pública” a la actual “Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales” el 17 de julio de 2008. Durante estos 40 años que estamos celebrando se 
han publicado en las revistas “Espacios Públicos” y “Convergencia” 46 y 73 
números respectivamente (siendo su antecedente la revista “Administración y 
Política” de los años 80’s); además a la fecha existen más de 100 publicaciones, 
resultados de investigaciones de nuestros docentes. La matrícula total de 
estudiantes de licenciatura es de 1,077. En la maestría de Estudios para la Paz y 
el Desarrollo, que inició en marzo de 1997, actualmente hay 11 alumnos, mientras 
que en el doctorado en Ciencias Sociales, iniciado en agosto de 2002, a la fecha 
hay 24 candidatos al grado.  
 
En lo que corresponde al personal docente existe una plantilla de 150 profesores 
de los cuales 74 son de tiempo completo y 73 de asignatura además de tres 
técnicos académicos. La institución tiene seis candidatos al SNI diecinueve nivel 
uno, cuatro nivel dos y uno nivel tres, siendo en total treinta.  
 
Estos son algunos de los logros que durante estos 40 años de vida académica han 
contribuido al engrandecimiento de nuestra querida Universidad Autónoma del 















“2017, Año del Centenario de Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
